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Investigaciones en Curso en Nuestra Facultad…
Los proyectos que se encuentran en etapa de ejecución, adelantados por los grupos
de investigación de la Facultad, reconocidos y registrados ante Colciencias y
avalados por el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la
Universidad de Cartagena, son:
• La E- Salud en el contexto del desplazamiento forzado en Colombia: El caso
del barrio Nelson Mandela, Cartagena de Indias. (Año 2006)
• Educación Superior e Intervención Social. Develamiento de sus claves
modernas desde la ética del discurso y la teoría de la acción comunicativa.
Trabajo Social: Un estudio de caso. (Año 2006)
• Historia de la Educación en Cartagena. Segunda Mitad del Siglo XX. (Año
2005)
• Cuando la autonomía esta más allá del individuo mismo. A propósito del
develamiento de los discursos sobre autonomía en la educación en Trabajo
Social. (Año 2005)
Semillero de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales y
Educación (SIFACSE)
El Semillero adelantó las siguientes actividades:
• Reestructuración de la propuesta: “Formación de Jóvenes Investigadores a
través de Semilleros de Investigación en la Facultad de Ciencias Sociales y
Educación, Universidad de Cartagena”
• Participación en el Programa Ondas Derechos de Colciencias, como asesores
en el diseño y ejecución de proyectos de investigación y sistematización de
experiencias investigativas.
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Proyección Social de la Facultad
La Facultad ha participado en los siguientes convenios:
Convenios Liquidados a Primer Semestre 2006
• Convenio I.C.B.F. –Regional Bolívar y Universidad de Cartagena. A
partir del cual se desarrollaron los siguientes seminarios talleres:
o Seminario Taller: “Diagnóstico Social participativo”. (Año
2005)
o Seminario Taller: “La Investigación Acción participativa: Una
Propuesta para el Desarrollo y la Convivencia
Autogestionada”. (Año 2005)
o Seminario Taller: “Redes Sociales, Implicaciones y Estrategias
en el Ámbito de la Intervención Social”. (Año 2005)
• Convenio I.C.B.F. –Regional Bolívar y Universidad de Cartagena, para
el diseño del Proyecto  “Caracterización de los Menores Explotados
Económicamente en los Corregimientos de Loma Arena y Pueblo
Nuevo del Municipio de Santa Catalina-Bolívar”. (Año 2005)
• Convenio Interinstitucional de Cooperación entre Plan Internacional
y Universidad de Cartagena. Diseño y ejecución del Proyecto “Proteger
y Defender los Derechos de los Niños y Niñas: Una Tarea de los Padres
y Madres”. (Año 2005)
• Convenio de Colaboración entre ECOPETROL y Universidad de
Cartagena. Programa de Actualización y Capacitación en Prevención
y Atención de Desastres. (Año 2005)
Convenios Vigentes
• Convenio Interinstitucional entre Distrito de Cartagena-TRANSCARIBE
y Universidad de Cartagena. Proyecto “Implementación plan de
contingencia de manejo social de ocupantes del espacio público”. (año
2004)
• Convenio Interinstitucional de Cooperación entre Plan Internacional y
Universidad de Cartagena. Diseño y ejecución del Proyecto: “Formación
de Gestores Sociales Garantes de los Derechos de la Niñez”. (Año 2005)
• Contrato con el Fondo de Población de las Naciones Unidas “UNFPA” –
MEN y Universidad de Cartagena. “Proyecto de Educación para la
Sexualidad y la Construcción de Ciudadanía: Hacia la formación de una
Política Pública”. (Año 2005)
